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La rapidité des opérations successives que demande cet ouvrage pour paroître toujours au jour promis, est cause qu’il échappe
quelquefois de légeres fautes à l’impression. Le Lecteur est prié d’y suppléer en lisant .
